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temps passa, 
i la Joana balla 
Sabem qui era Salomé, sabem que és la 
inventora de la dansa dels set vels, perb, 
sabem qui és la Joana balladora? 
Sant Joan Baptista predicava amunt i avall 
l'anibada del messies. La dona del rei Hero- 
des, no gens preocupada per qüestions teolb- 
giques, s'havia fixat en sant Joan i li havia 
agradat una cosa de no dir, torrat pel desert, 
vestit com aquell que no s'hi fixa, molt com- 
plidor. Un noi ideal per distreure-la del dis- 
tret rei Herodes. El qual, per la seva banda, 
estava distret amb Salomé, la filla de la reina 
haguda d'un matrimoni anterior. La fíllastra 
de moment ni se n'adonava, distreta per la 
seva prbpia edat, l'adolesckncia, i es passava 
el dia ballant amunt i avall. 
Un conseller del rei el fa adonar que el mes- 
sies que anuncia sant Joan Baptista li podria 
prendre la feina, així agafa sant Joan i el tan- 
ca; per aix6, per política, i no pas perqub li 
pogués prendre la dona. La política té lleis 
prbpies, diferents. 
La reina s'alegra del fet, ara tindria sant Joan 
atrapat i a l'abast. O ara o mai. Va ser inútil, 
sant Joan continua ocupant-se d'anunciar 
l'arribada del messies i no es fixa en res més. 
La reina es desespera. Finalment es desespe- 
ra del tot i, amb el sentiment d'odi que es 
correspon exactament amb el d'amor que li 
tenia abans, decideix o meu o de ningú. 
Mort, doncs, maquina un pla i organitza una 
festassa. Sabedora de l'interks d'Herodes, 
agafa la noia i li diu que es vesteixi amb set 
vels i que balli com mai no ha ballat en sa 
vida. Salomé, barrejant ara la inconscikncia 
prbpia de l'edat amb l'instint encara més 
propi, balla com mai a la seva vida, mentre 
es va desprenent dels set vels d'un en un. No 
1 sa al Liceu 
El perquk de l'existkncia de la c t i ensenyant. Va ser 
reivindicativa Per la dansa al Liceu, Inoblidable. Ressen- 
si6 que actua des de 1'AssociaciÓ de 
ionals de la Dansa de Cataluny 
senzill i alhora evident. Just el dia 
del malaurat incendi del Gran Te Teatre del Liceu. Al llarg 
Liceu, és a dir, quan ja no hi h 
van ser elogis, agrdiments, reconeixeme 
llargs redactats sobre la histbria del te 
per6, quina sorpresa la nos 
món de la dansa ens virem veure relegats de la Dansa, virem aconseguir 
més ingrat oblit. És veritat que és el teatre neral del Liceu, Josep 
l'bpera, perb no es pot ignorar sen diqués la sala Mestre 
negligkncia tota la histbria del teatre en a d'assaigs generals), 
qual la dansa ha estat la a la pdctica i assaig de 
referkncia, ni una línia, cap esment del 
ballarins catalans, ni de les nombroses 
prestigioses companyie 
dades, ni vers el mestre Joan Magriiiá 
durant 50 anys de la seva vida va e de l'any passat el Parlament de Cata- 
hauria calgut arribar al set& vel perquk Hero- 
des li hagués donat el que ella haguem vol- 
gut. De fet ella l'únic que volia era ballar, de 
manera que va ser la seva mare la que li va 
haver de dir quk havia de demanar al rei en 
pac per la dansa. 
- El cap de sant Joan. 
I així va ser, i així fou fet. I ja esta. 
De cap manera. Qui volia el cap de sant 
Joan era sa mare, Salomé el que volia era 
ballar, i aquest va ser el premi que pel seu art 
va guanyar. Nostre senyor la va condemnar 
a ballar per sempre més. Ballar i ballar fins 
que el món s'acabi. La Bíblia no ho diu, 
per6 ho diu la gent. Salomé, rebatejada Joa- 
na per la saviesa popular, balla i ballar& per 
sempre més. I el temps passa, i la Joana 
balla. 
lunya va aprovar per majoria absoluta una 
moció en la qual el Parlament instava el 
govern a fer abans d'acabar la present legis- 
latura els estudis i les previsions necessiries 
amb l'objectiu que Catalunya pugui comptar 
amb una companyia estable de dansa de 
carhcter públic. L'honorable conseller de 
Cultura, Joan Maria Pujals, en acabar la ses- 
sió ens va assegurar que en parlaríem al seu 
despatx en breu i malgrat la nostra insisen- 
cia aix6 avui encara no ha succeil. Perb no 
defallirem, continuarem revindicant les nos- 
tres exigkncies fins aconseguir sumar una 
nova victbria. Aixb sí, sempre a favor de la 
dansa al Liceu i a tot Catalunya. 
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